











i ReGur,es per ti les Danes
Ajuntament .4IP de Barcelona
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LLOC: Casa Golferichs, G.V. Corts Catalanes, 0491. BARCELONA
TELÈFON: 933 237790
HORA D'INICI: 19.00
OBSERVACIONS: A càrrec de:
- Cristina Martinez. PASSIR - EIXAMPLE
Hi Haurà un petit refrigeri de cloenda del Cicle .
•:. PRESENTACIÓ DE LA PLAQUETTE POÈTICA 'OTRAS VOCES' DINS EL
CICLE I EL HILO DE POESIA'
DATA D'INICI 02/12/2004
DA TA FI: 02/12/2004
DIES D' OBERTURA: Dimecres
ENTRADA: Lliure
LLOC: Llibreria Pròleg. C/ Dagueria, 0013. BÁRCELONA
TELÈFON: 933192425
HORA D'INICI: 19.30
OBSERVACIONS: A càrreg de Nora Almeida, Gloria Bosch, Pepa Cantero, María de Luis, Jade.
i Luisa Fortes .
•:. XERRADA:' DONA: CONEIX ELS TEUS DRETS!'
DATA D'INICI: 02/12/2004
DA TA FI: 02/12/2004
DIES D'OBERTURA: Dijous
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cívic Sagrada Família. C/ Mallorca, 425-433. BARCELONA
TELÈFON: 934 462 620
HORA D'INICI: 1,9.30
OBSERVACIONS: A càrrec d' Emma Gómez, advocada de l' Ass. Dones Juristes.Xerrada
organitzada en motiu del Dia Internacional per l'eradicació de la violència contra les dones, el
25 de nov.embre. Tracta de les novetats legislatives en matèria de violència domèstica.
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LLOC: Centre_CívicCasa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116. BARCELONA
TELÈFON: 934 322 489
, HORARIS: de 9h a 11h
OBSERVACIONS: El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trime'stre es repeteixi.Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per
poder-los impartir.
ORGANITZA: Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES
.:. XERRADA-DEBAT SOBRE SYLVIA TOWNSEN WARNER I VALENTINE





LLOC: Centre Cívic Pati Llimona. C/ Regomir, 0003. BARCELONA
TELÈFON: 932 684 700
'
HORA D'INICI: 20.00
OBSERVACIONS: A càrrec de Caroline Wilson. Presentació de l'acte: Elina Norandi .
•:. CONFERÈNCIA 'EDUCAR LES EMOCIONS PER CONSTRUIR LA
CONVIVÈNCIA I, A, CÀRREC DE PERE DARDER, DINS, EL CICLE DE




ENTRADA: Lliure. Cal confirmar assistència, aforament limitat




OBSERVACIONS: Pere Darder és professor de pedagogia de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Presentació i comentaris d' Amparo Tomé, directora del Projecte d' Educació en
Valors de l'Institut Municipal d'Educació.'
,
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.:. XERRADA 'PARE, MARE, PARLEM DE JOGUINES'
DATA D'INICI 14/12/2004
DATA FI: 14/12/2004
DIES D' OBERTURA: Dimarts
ENTRA,DA: Lliure
LLOC: Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg Zona Franca, 116. BARCELONA
TELÈFON: 934 322 489
HORA D'INICI: 10.30
OBSERVACIONS: Xerrada per aclarir dubtes on s' ofereix informació i assessorament sobre
el joc i_la Joguina.
'
.:. XERRADA: 'VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN L I ÀMBIT DOMÈSTIC'
DATA D'INICI 18/12/2004
DATA FI: 18/12/2004
DIES D' OBERTURA: Dissabte
ENTRADA: Lliure
LLOC: Fundada Privada Afectats Esclerosi Múltiple. C Leiva, 39 baixos. BARCELONA
HORA D'INICI: 18.00
OBSERVACIONS: Conferència enmarcada dins I' Acord Ciutadà per una Barcelona Lliure de
violènciavers les dónes. Cal confirmar l'assistència .
•:. TERTÚLIA LITERÀRIA A CÀRREC DE LUISA FORTES
DATA D'INICI 18/12/2004
DA TA FI: 18/12/2004
DIES D'OBERTURA: Dissabte
ENTRADA: Lliure
LLOC: Llibreria Pròleg. C/ Dagueria, 0013. BARCELONA
TELÈFON: 933' 192 425
HORA D'INICI: 18.00
OBSERVACIONS: Llibre a llegir: "Sueños en el umbral' de Fatema Mernissi.
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¡CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....




LLOC:, Llibreria Pròleg. C/Dagueria, 0013. BARCELONA




dimarts a les 20.00 hores Consultar a la
dimecres a les 14.00 hores o bé a les 20.00 hores llibreria.
OBSERVACIONS: La llibreria Pròleg obre un nou espài demeditcció. Si volsaprendre els
fonaments deia meditació, el cultiu de la calma mental i emocional i una atenció lúcida a
l'instant present. Si vols practicar el silenci interior, l'atenció a I'quí i a l'ara, l'art de donar­
te'n compte i aprendre consciència de la teva gran riquesa interior. Si vols conèixer els
recursos i les capacitats per a dur a terme aquesta feina a la teva vida quotidiana. Aquest és
el teu espai. Horari a escollir dins les possibilitats anteriorment esmentades .
•:. TALLER DE REFLEXOTERÀPIA PODAL:,' UNA PASSEJADA PELS TEUS PEUS'
DATA D'INICI 01/12/2004
DATA FI: 0110712005
DIES D' OBERTURA: Divendres
ENTRADA: Pagament
LLOC: Llibreria Pròleg. C/ Dagueria, 0013 . BARCELONA
TELÈFON: 933 192 425
Hora d'inici: 17.00
OBSERVACIONS:Estàs cansada de caminar per la vida sense parar? Tens insomni, estrès,
migranya,mal d' esquena? Vols millorar el teu estat general? Vols reqclcr-te uns minuts
d'atenció? Els teus peus demanen un descans, que t'aturis un moment? Escolta'is i reserva la
teva visita ara per una sessió de reflexoteràpia podal i apropa't els divendres a Pròleg per
recordar que els teus peus són el mapa del teu cos i deia teVa ànima. Recupera-hi els diàleg.
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.:. TALLER D'OPINIÓ SOBRE EL SEXISME ALS· MÈDIA
DATA D'INICI 01/12/2004
DATA FI: 01/12/2004
DIES D' OBERTURA: Dimecres
ENTRADA: Reservada
LLOC: Casal de barri Cal Ninyo. C/Major, 43. SANT BOI LLOBREGAT
TELÈFON: 93 635 12 14 Ext. 436
HORA D'INICI: 17.00
OBSERVACIONS: A càrrec de l'Observatori de les dones als mitjans de comunicccié .
•:. CURS: 'EXCERCICI CORPORAL ADEQUAT AMB ELSA'
DATA D'INICI 01/10/2004
DATA FI: 30/06/2005
DIES D'OBERTURA: Dilluns, Dimecres
ENTRADA: Pagament
LLOC: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2 2. BARCELONA
HORA D'INICI: 12.00 Durada: 01.30
HORARIS/PREUS:
Periode Dies Hores Preus
Calendari di lIuns de 12 a 13.30h Sòcies 35e.
escolar No sòci es 50e.
Calendari dimecres de 12 a 13.30h Sòcies 35e.
escolar No sòcies 50e.
OBSERVACIONS: Mantenir despert i actiu el cos, del cap fins els peus, amb el
controlindividualitzat per la disposició corporal adequada. Exercicis amb música.
I
.:. CURS: 'lOGA INTEGRAL AMB ARIADNA'
DA TA D'INICI 01/10/2004
DA TA FI: 30/06/2005
DIES D' OBERTURA: Dimarts, Dijous
ENTRA DA: Pagament




Periode Dies Hores Preus
Curs dimarts i
de 9.30 a 11h 35e. sacies
escolar. dijous i de 11 a 12.30 50e. no soci es
OBSERVACIONS: Practicar Ioga suposa rebre la font de la saviesa oriental que tant ajuda al
benestar integral de la persona.
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LLOC: Llibreria Pròleg. e/ Dagueria, 0013 . BARCELONA
TELÈFON: 933 192 425
HORARI: 'dissabtes, d'l1h a 14h, i de 16.3üh a 20h. Consultar preus a la llibreria.
OBSERVACIONS: Proposta per treballar la vida de parella, els seus reptes, dificultats,
plenituds o mancances. La recerca de la satisfacció, la resolució de conflictes per a convertir,
l'obstacle en possibilitat sense deixar de ser, sense deixar d'existir .
•:. CURS: 'EINES DE PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE (II),
EN EL MARC DEL PROGRAMA D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE r SOCIETAT
DATA D'INICI 12/0112005
DATA FI: 16/02/2005
DIES D' OBERTURA: Dimecres
ENTRADA: Pagament. Consultar preus al centre.
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. BARCELONA
TELÈFON: 934 022 762
HORARI: de 09.00 a 13h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat
Autònoma de Barcelona (1,5 crèdits). Professores: Servei d' Atenció i Informació a les dones
'El safareig' .
•:. CURS: 'EL DRET, UNA EINA PER A LES DONES', EN EL MARC DEL





LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. e Sant Pere Més Baix, 7. BARCELONA
TELÈFON: 934 022 762
HORARI: de 18.00 a 21h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat
Autònoma de Barcelona (1,5 crèdits). Professores: Pilar Giménez i Associació de Dones
Juristes.
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·:. CURS: 'IMPACTES DE LA GLOBALITZACIÓ EN LES VIDES DE LES DONES:
UNA VISIÓ ANTROPOLÒGICA' , EN EL MARC DEL PROGRAMA





LLOC: èentre Francesca Bonnemaison. C Scnt Per'e Més Baix, BARCELONA
•
TELÈFON: 934 022 762
HORARI: de 16.00 a 20h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universi+ct
Autònoma de Barcelona (1,5 crèdits). Pr-ofessores: Pilar Giménez i Associació de Dones
Juristes .
•:. CURS: 'COMUNICACIÓ l GÈNERE', EN EL MARC DEL PROGRAMA
D'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT
DATA D'INICI 13/01/2005
DATA FI: 17/02/2005
DIES D' OBERTURA: Dijous
ENTRADA: Pagament
LLOC: Centre Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. BARCELONA
TELÈFON: 934 022 762
HORARIS: dijous de 16h a 20h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Universitat
Autònoma de Barcelona (1,5 crèdits). Professora: Joana Gallego
.:. CURS: 'LA SALUT DE LES DONES', EN EL MARC DEL PROGRAMA
D·'ENSENYAMENTS DE GÈNERE l SOCIETAT
DATA D'INICI 13/01/2005
DA TA FI: 17/02/2005
DIES D' OBERTURA: Dijous
ENTRA DA: Pagament
LLOC: Centre Francesca Bonnerncison. C Sant Pere Més Baix,7. BARCELONA
TELÈFON: 934 022 762
HORARIS: de 9h a 13h
OBSERVACIONS: Matèria reconeguda com a crèdit de lliure elecció de la Uriiver-sitct :
Autònoma de Barcelona (1,5 crèdits). Professores: Anna Maria Vidal (periodista), Roser Ferrer
(metgessa),Núria Martorell (diplomada en Psicologia) i Montse Català (metgessa).
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.:. PASSIS DE CURTS PREVENTIUS r MOSTRA DIGITALITZADA DE PÒSTERS
'DONA l VIH', DINS ELS ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DE· LA SIDA
DATA D'INICI: 01/12/2004
DATA FI: 01112/2004
DIES D' OBERTURA: Dimecres
ENTRADA: Lliure
'LLOC: FNAC-EI Triangle- . PI Càtalunya, 4
HORA D'INICI: 10.00 a 19.00 hores





LLOC: Centre Francesca Bonnemaison C Sant Pere Més Baix, 7
HORA D'INICI: 20.00 hores
OBSERVACIONS: Amb una taula rodona amb diferentsprotagonistes del documental.
.:. CINEMA: 'FUEGO' DE DEEPA METHA
DATA D'INICI 10/12/2004
DATA FI: 10/12/2004
DIES D 'OBERTURA: Divendres
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cívic Sagrada Família. C/ Mallorca, 425*433
HORA D'INICI; 19.00
OBSERVACIONS:
-Fòrum conduït per Ma,. Jesús Soricno.' professional de CAPS.
-Aforament limitat.
-Trcmc: -En el restaurant de cuina, ràpida que dirigeis Ashok, tot sembño
funcionarcorrectament. Ell, la seva dona Rodha, la seva mare, ja gran i el seu
atractiu germà Jatin, viuen al pis de damunt del local. Tota aquesta aparent
tranquiHitat perillarà amb l'arribada de Sita, la bella nòvia de Jatin.
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.:. DANSA 'QUANDO L'UOMO PRINCIPALE È UNA DONNA' DIRIGIT I








divendres i dissabte a les 21h - general: 22 e.
- carnet jove, estudiants, jubilats,
aturats,
personeS amb disminucions, i famílies
nombroses: 12 e.
- grups més de 15 persones: 16,5 e.
- servei de Tiquet 3: 50/0
OBSERVACIONS: Intèrpret: Lisbeth Gruwez . Reflexió sobre el poder de la dona, la bellesa
de I'androginia i la fascinació per l'ambigüitat.
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EXPOSICIONS
.:. EXPOSICIÓ 'LES MIL CARES DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES A
L'ÀMBIT DOMÈSTIC'
LLOC: Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí. . C/Clot, 0228.
BARCELONA.




HORARI: de dilluns a divendres: matins de 9.00h. fins a les 14.00h. Tardes de
ORGANITZA: 15.00h. fins les 18.00h.
Centre de Recursos Pedagògics de Sant Martí i Centre Municipal
d'Informació i Recursos per a les Dones
LLOC:













Preus: general: 3,60 e.; reduïda: 1.80 e. (estudiants, aturats, carnet
jove i majors de 65 anys); gratuïta: menorsde 14 anys.
dimarts i dimecres de 10 a 19 h: dijous de 10 a 21.30 h ; divendres i
dissabte de 10 a 19 h diumenge i festius de 10 a 14.30 h.
L' exposició revisa la transformació de l'artista que concep en
l'artista que procrea i els canvis subsegüents, tant d'actitud
existencial com de procediments plàstics. El tema de la dona
comporta una dissimetria en els llenguatges artístics d'homes I
dónes: per als homes repr-esento una relació amb l'aiferitat, mentre
que per a les dones involucra la identitat .
•:. EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES 'MASSA PENES: DONES A LA PRESÓ' DE
JANE EVELYN ATWOOD






HORARI: Consultar al Centre.
ORGANITZA: Centre Francesca Bonnemaison.
CISant Pere Més Baix, 7.
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.:. EXPOSICIÓ 'DONEU VEU AL SILENCI' DE PILAR CERDÀ
DATA D'INICI: 16/11/2004
DA TA FI: 12/12/2004
DIES D'OBERTURA: Tots·
ENTRADA: Lliure
LLOC: Centre Cultural La Casa Elizalde. C/ València, 302
HORARIS:
Dies .Hores
de dilluns a divendres de 17 a 20 h
dissabte i diumenge d'11a14hde17a20h
OBSERVACIONS: - Exposició de les escultures, monotips i gravats dePilar Cerdà .
•:. EXPOSICIÓ 'ANTI_DOG, EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA· A LES DONES.






LLOC: Fundació Joan Miró. Parc Montjuïc,S/N
HORARIS:
Dies Hores
dimarts, dimecres, divendres i dissabte de 10 a 19 hores
dijous de 10 a 21.30 hores
diumenge i festius de 10 a 14.30 h
OBSERVACIONS: - Anti_dog és un projecte obert que té el seu origen a Berlín l'any 2002,
quan l'artista es va assabentar d'un seguit d'atacs racistes per part de skinheads amb els
seus gossos a dones de color al barri de Marshann i va decidir crear un vestit anti-bala, anti­
gos i anti-foc. Així, a partir d'un llenguatge característic del disseny de moda es produeix una.
reflexió entorn a temàtiques socials contemporànies, com la violència de gènere.
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PREMIS r CONCURSOS




LLOC: Sala de Plens de la Diputació de Barcelona. Rambla Catalunya, 126.
HORARI: 17.30H
OBSERVACIONS: Premi atorgat a Bibi Russell, de 'Fashion form Development' de
Bangladesh,




.:. CAMPANYA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA'
LLOC: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
OBSERVACIONS: Les dones entre 50-64 anys rebran una càrta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves.
Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen
a Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s' han de posar en
contacte amb l'hospital que els pertany per districte. Les dones
de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar,
les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital
de l'Esperança i les d'Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall
d'Hebron.Les dones de la Dreta de l'Eixample _ han d'anar a
l' Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic
ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .











a partir de les 23 h
Barcedona
OBSERVACIONS: Es una festa per a dónes i amics .














L' acte anirà a càrrec de I' escriptora Cristina Fernández Cubas i la
traductora iprologista Glòria Méndez.
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LLOC: Llibreria Pròleg. CI Dagueria, 0013.BARCELONA
TELÈFON: 933 192 425
HORA D'INICI: 19.00
OBSERVACIONS: Quina millor manera per presentar aquest CD que escoltcnr-losde la seva
veu, gaudint de la seva interpretació particular, que farà' despertar a grans i' petits.






i Recursos per a les Dones
Av. Diagonal, 233
08013 Barcelona






Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
dimarts i dijous de 16 a 19 h.
